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INVESTIGACION 
Posibilidades de recuperar parte 
del sistema prehispánico Zenú, de 
manejo de las planicies de inunda· 
ción, en el bajo río San Jorge. 
Arqueología en el valle del río de 
La Plata, Departamento del Huila. 
Asentamientos prehispánicosen Mo-
relia-Salado-Blanco, Departa-
mento del Huila. 
Investigaciones arqueológicas en el 
bajo río Guacaica. 
Las visitas del Siglo XVI al territo-
rio Muisca. 
Exploración arqueológica en el 
municipio de Sutatausa, altiplano cun-
diboyacense. 
ARQUEOLOGIA 
INVESTIGADORES 
Alvaro Baquero, Luis Enrique Cor-
tés, Ana María Falchetti , Víctor 
M. González, Rafael Negret, Gus-
tavo Orozco, Clemencia Plazas y 
Fernando Velasco. 
Luisa Fernanda Herrera de Turbay 
Hector Llanos 
María Cristina Moreno 
Clara Inés Casilimas y Maria 
Himelda López 
María del Pilar Gutiérrez Becquet 
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FINANCIACION 
Instituto Colombiano de Hidrolo-
gía, Meteorología y Adecuación de 
Tierras - HIMAT - , Museo del 
Oro del Banco de la República y 
Segunda Expedición Botánica. 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República . 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República . 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República . 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República . 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República . 
INVESTIGACION 
Arque.ologia de la Ciénaga del 
Guájaro, en el Departamento del 
Atlántico. 
Arqueología del Alto Valle de 
Tenza, departamento de Cundina-
marca. 
Prospección y excavación arqueo-
lógica en la vereda de Montalvo 
(Espinal) en el Departamento del 
Tolima. 
Exploración arqueológica del cur-
so medio y bajo del río Tapias, 
Departamento de la Guajira. 
Prospección arqueológica en el 
valle superior del río de La Plata, 
Departamento del Huila. 
Reconocimiento regional sistemá-
tico en el municipio de Argentina, 
Departamento del Huila. 
Investigación arqueológica en el 
bajo Valle de Tenza, Departamen-
to de Cundinamarca. 
Estudio Arqueológico para una 
porción del noroccidente del alti-
plano cundiboyacense. 
Asentamiento indígena en la zona 
ubicada en Peñas Blancas, Muni-
cipio de Calarcá, Departamento 
del Quindío. 
Prospección arqueológica en la 
parte baja del río Granates, Depar-
tamento del Huila. 
INVESTIGADORES 
<Carlos Angulo Valdés 
IRoberto Lleras Pérez 
1Arturo Cifuentes Toro 
<Gerardo Ignacio Ardila 
<Carlos Augusto Sánchez 
IL uis Gonzalo Jaramillo 
JJuanita Sáenz Samper 
o nia Archila 
JJoel García 
Leonardo Moreno González 
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FINANCIACION 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Invest igaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Investigacio nes Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
de la República. 
Fundación de Invest igacio nes Ar-
queológicas Nacionales del Banco 
la República. 
INVESTIGACION 
Proyecto arqueocaribe - 1 nvesti-
gaciones arqueológicas en el Golfo 
de Morrosquillo. 
Raíces de la arqueología en Co-
lombia. 
Excavaciones arqueológicas de la 
Sierra Nevada de Santa Marta: 
Buriticá 200, "Ciudad Perdida", 
Alto de Mira y Frontera, Depar-
tamento del Magdalena. 
Las pictografías del bajo río Gua-
yabera , Departamento del Meta. 
(Análisis pectográfico y químico y 
pautas de conservación). 
Proyecto arqueológico "Valle de la 
Plata", Departamento del Huila. 
Monografía: Investigaciones ar-
queológicas en la vereda de Leticia, 
Agua de Dios, Departamento de 
Cundinamarca. 
Monografía: Estudios arqueo lógi-
cos en Restrepo, Departamento 
del Valle. 
Monografía : Prospección y ex-
cavación arqueológica en el va lle 
inferior del río Granates , Salado 
Blanco, Departamento del Huila. 
INVESTIGADORES 
Ornar Ortiz Troncoso y Gustavo 
Santos. 
Priscila Burcher de Uribe 
Gerardo Ardila, Gilberto Cadavid, 
Patricia Cardozo y Ana María 
Groot. 
Alvaro Botiva, Fernando Buendia 
y Luz Angela Padilla. 
Robert Drennan; Verónica Ken-
nedy, con la colaboración de estu-
diantes de las Universidades Nacio-
nal , Antioquia y Cauca y espe-
cialistas holandeses del Proyecto 
de Ecología de los Andes que se 
realiza en asocio con el Centro 
1 nteramericano de Aerofotografía. 
Maritza Avellaneda. Director de la 
monografia: Anabella Durá.n . 
Jairo Nieto. Director de la Mono-
grafía: Santiago Mora. 
Leonardo Moreno. Director de la 
monografía: Héctor Llanos. 
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FINANCIACION 
Universidad de Antioquia, Uni-
versidad de Amsterdam y Fundación 
Neerlandesa para el Fomento de 
1 nvestigaciones en el Trópico. 
Universidad de Antioquia. 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
Universidades de Piusburgh, Los 
Andes , Nacional, de Antioquia y 
del Cauca, Centro Interamericano 
de Aerofotografía , Fundación de 
In vestigaciones Arqueológicas 
Nacionales del Banco de la Repú-
blica y el Instituto Colombiano de 
Antropología. 
Departamento de Antropología. 
Universidad Nacional . 
Departamento de Antropología , 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropologla , 
Universidad Nacional . 
INVESTIGACION 
Monografía: Agricultores prehis-
pánicos en la hoya del Quindío, 
Departamento del Quindío. 
Monografía: Asentamientos in-
dígenas en Peñas Blancas, Depar-
tamento del Quindío. 
Monografía: Reconocimiento re-
gional sistemático en el municipio 
de Argentina Departamento del 
Huila. 
Mon ografía: Reconocimiento y 
prospección arqueológica en el 
municipio de San Juanito, Depar-
tamento del Meta. 
Monografía: Inves tigaciones ar-
queológicas en Chía. 
Monografía: Prospección arqueo-
lógica en el va lle su pe rio r del ri o de 
La Plata. Departamento del Huila . 
Monografía: Ex:plorac10nes y ex:-
cavacio nes arqueológicas en la 
vereda de Montalvo. en e l munici-
pio del Es pinal. Departamento del 
Tolima. 
Monografía: Clasificación y análi-
SIS de los volantes de huso muisca . 
Monografía: Tras las huellas de 
nuestros antepasados. 
INVESTIGADORES 
Camilo Rodríguez. 
Director de la monografía: Ma-
rianne Cardale. 
Joel García. 
Director de la monografía: Julio 
César Cubillos. 
Luis Gonzalo Jaramillo. 
Director de la monografía: Luisa 
Fernanda Herrera. 
Graciela Escobar 
Director de la monografía: Ma-
rianne Cardale. 
Gerardo Ardila. 
Director de la monografía: Gon-
zalo Correal. 
Carl os Augusto Sánchez. 
Director de la monografía: Luisa 
Fernanda Herrera. 
Arturo Cifuentes. 
Director de la monografía: Héctor 
Llanos. 
Margarita Silva. 
Director de la monografía: Ana 
María Falchetti. 
Martha L. Urdaneta F. 
Directo r de la monografía: Ana 
María Falchetti . 
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FINANCIACION 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional . 
Departamento de Antropología , 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional. 
Departamento de Antropología, 
Universidad Nacional. 
INVESTIGACION 
Monografía: Los dibujos , su ex-
tinción. 
INVESTIGADORES 
Rosalba Llanos 
FINANCIACION 
Departamento de Antropol0gía, 
Universidad Nacional. 
ARQUEOLOGIA DE RESCATE 
PROYECTO 
Preservación arqueológica del Par-
que de San Agustín, Departa-
mento del Huila. 
Preservación del Parque arqueo-
lógico de Tierradentro, Departa-
mento del Cauca. 
Preservación del Pueblito, Depar-
tamento del Magdalena. 
En busca de directrices de investi-
gación: Balance de la tarea arqueo-
lógica en Colombia para determi-
nar políticas de investigación para 
el Instituto Colombiano de Antro-
pología y directrices para universi-
dades y entidades científicas com-
prometidas en el estudio del pasado 
indígena. 
Exposición arqueológica "Los al-
bores culturales, medio ambiente 
pleistocénico-molocénico y hombre 
prehistórico en Colombia". 
RESPONSABLE 
Instituto Colombiano de Antropo-
logía, Colcultura. 
Instituto Colombiano de Antropo-
logía, Colcultura. 
Instituto Colombiano de Antropo-
logía, Colcultura. 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
Universidad Nacional, Sección de 
Antropología del Instituto de Cien-
cias Naturales , Coordinación de 
Gonzalo Correal. 
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FINANCIACION 
Corporación Nacional de Turis-
mo, Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales del 
Banco de la República. 
Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales del 
Banco de la República, Corpora-
ción Nacional de Turismo, Insti-
tuto Colombiano de Antropología, 
Colcultura. 
Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales, del 
Banco de la República, Instituto 
Colombiano de Antropología e 
Instituto de Recursos Naturales 
- INDERENA- . 
Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales del 
Banco de la República, Instituto 
Colombiano de Antropología. 
Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales , del 
Banco de la República. 
PROYECTO 
Arqueología de rescate en el Gua-
vio, Departamento de Cundi-
namarca. 
Arqueología de rescate en la Re-
presa de Urrá, Valle Alto del río 
Sinú. 
Buritaca 200 (Ciudad Perdida}, 
Alto de Mira y Frontera. 
lNVESTlGAC lON 
Etnias indígenas en la Sierra 
Nevada de Santa Marta (indígenas 
Koguis) . Estudios etnográficos. 
Estudios etnográficos sobre comu-
nidades indígenas amazónicas. 
Vaupés. 
Relaciones hombre-medio en las 
tierras tropicales húmedas. 
Compilación de materiales para el 
Proyecto Etnografía indígena con-
temporánea. Una versión resu-
mida se entregará al Instituto Caro 
y Cuervo para la versión prelimi-
nar del At las Lingüístico que se 
prepara en conjunto con los demás 
paises del Pacto Andino 
RESPONSABLE 
Arqueólogo Alvaro Botiva con la 
colaboración de los Ingenieros 
Iván Quintero, Guillermo Garnica, 
el Geólogo Alfonso Herrera y la 
Paleógrafa María Mercedes La-
drón de Guevara. 
Arqueólogo Alvaro Botiva con un 
equipo de cinco arqueólogos auxi-
liares. 
Gilberto Cadavid, con la colabora-
ción de Gerardo Ardila, Ana María 
Groot y la estudiante Patricia 
Cardozo. 
ETNOLOGIA 
INVESTIGADOR 
Silvia Botero 
Francois Correa 
Alexander Cifuentes 
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FINANCIACION 
Instituto Colombiano de Antropo-
logla y Empresa de Energía Eléc-
trica de Bogotá. 
Corporación Regiona l de la Cesta 
Atlántica - CORELCA- y el Ins-
tituto Colombiano de Antro-
pología. 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
FINANCIACION 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
Instituto Colombiano de Antro-
pología, Colcultura. 
INVESTIGACION 
Programa de Pos tgrad o en etno-
lingUística. 
" La explotación indígena de Fuen-
tes Salinas en el actual territorio 
antioqueño", Departamento de An-
tioquia. 
"Situación de la salud materno-
infantil en asentamientos Emberá-
Catío del municipio de Dabeiba, 
Antioquia". 
Monografía : Fuentes documen-
tales para la histo ria indígena. 
Etnobotánica y Etnozoología Gua-
hibo (Sikuani y Cuiba) 11 etapa. 
Realidad y perspecti vas del indí-
gena del sur de Colombia. 
Programas de etnolingülstica para 
graduados (E.P .G.) Formació n de 
investigadores e investigaciones en 
lingüística aborigen colombiana. 
Programa de posgrado (magís ter) 
en lingüística. 
INVESTIGADOR 
Jan Landaburo, Elsa Gómez de 
lmbert, Francisco Keixalo. 
Gustavo SantoS Vecino, con estu-
diantes del Departamento de Antro-
pología de la Unive rsidad de An-
tioquia. 
Antropóloga A ida Gálvez Abadía , 
Directora de la Investigación, con 
la colaboración de Maria Merce-
des Arias de Giralda y Gloria 
Margarita Alcaraz. 
Mauric io T ovar y A. Vásquez 
Directo r de la monografía : Au-
gusto Gómez. 
Francisco Ortiz Gómez 
Eduardo Zúñiga, Sen Hur Ce rón y 
Milciades Chaves. 
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FINANCIACION 
Universidad de los Andes , Centro 
Nacional de Investigación Cientí-
fica de Francia, y la Cooperació n 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Francia, el Co mit é 
Nacional de Lingüís ti ca aborigen, 
Planeación Nacional y la Segun-
da Expedición Botánica (Col-
ciencias). 
Unive rsidad de Antioquia. 
Co lc ie ncias y Uni ve rsidad de 
Antioq uia. 
Departamento de Antropología, 
Unive rsidad Nacional. 
Fundación Segunda Ex posición 
Botánica . 
Unive rsidad de Nariño . 
Universidad de los Andes 
Uni ve rsidad Nacional de Co-
lombia . 
ANTROPOLOGIA SOCIO-CULTURAL 
INVESTIGACION 
Cuhuras Regio nales: 
Valle del Sinú. 
Altip lano cundiboyacense. 
Región Central del Cauca. 
Llanos Orientales. 
El Oriem e ant ioqueño: 
Lo Guajira 
San A ndrh y Providencia 
La ca lid ad es pac ia l urbana de los 
barrios pa ra secto res de bajos in-
gresos en Medellín . Depart amento 
de Antioqu ia 
INVEST IGADOR ES 
Gloria Isabel Ocampo y Ro berto 
Pineda Camacho. 
Carlos Pinzón, María Lucía So-
to mayo r y M a ria C leme ncia 
Ramírez. 
Ximena Pachón 
Augusto Gómez. 
Equ ipo multipro fes ional de la 
Unive rsidad de Antioq uia y R o-
bert a Pineda Gira lda . 
Otto Verga ra y Socorro Vásquez 
Zand ra Pedra1a 
D1rector del Proyecto: Fernand o 
Vinescas. 
Coifl ve.srigadures: Beatri7 Góme7. 
Diego Herrera. Hild a M a rí a Peláe7 
y Cla ra Cri stin a Ra míre7. 
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FINANCIACION 
Instit uto Colo mbian o de A ntro-
pología, Colcultura. 
Institut o Colo mbiano de Antro-
pología , Colcuhura. 
Institut o Colo mbiano de Antro-
pologia. Colcultura. 
Institut o Colo mbiano de Antro-
pología, Colcultura 
Institut o Colombian o de Antro-
pología, Colcultura. 
Instituto Colo mbiano de Antro-
po logía, Colcu ltura. 
Inst ituto Colo mbian o de Antro-
po logía , Colcultura . 
Program a de estudios de viv iend a 
en América La t ina , con el apoyo de 
la Facultad de A rquitectura de la 
Uni ve rsidad Nac io na l de Medcll in, 
Comité de In vest igaciones y Des-
a rro llo C1entí fico de la Universi -
d ad Naciona l y e l Depa rtament o 
de Antro pología de la Universidad 
de Ant ioqu ia. 
INVESTIGACION 
Ma lar ia y factores económicos, 
sociales y cu lturales. su expresión 
en la vivie nda , Nec . Colom bia 
1982- 1985. 
"Una modalidad de Unión Con-
se ns ual. Problemas teóricos, jurí-
d icos y sociales". 
"Concepciones y prácticas sobre el 
parto y la atenció n a l recién 
nacido, por personal em pí rico. 
Municipio de San Vicente, Depar-
tamento de Antioquia". 
"Silleteros" 
"El proceso de formación de la 
clase obrera de Bogotá . Aspectos 
ideológicos y culturales''. 
Antropología Eco nómica del Bajo 
San Jorge. 
Antropología del milagro de Nues-
tra Señora del Rosario de Chi-
qui nquirá. 
INVESTIGADORES 
Saúl Franco, Rafae l Valderrama, 
Ligia Suárez, J a ime J a ramillo , 
Juan Ignacio Sarmiento, Sonia 
Robledo, Jaime Augusto Guzmán, 
Luis Alejandro Rodríguez, Marco 
Fidel Suárez, Silvia Blair. 
Antropólogo Hernán Henao Del-
gado, Blanca Inés Jiménez Z. y 
Carmen Posada G. 
Luz Stella Yásquez, Directora . 
Coi nvestigadores: Margarita Pe-
láez, Héctor Zuluaga, Fernando 
Uribe Merino. 
Edgar Bolíva r Rojas, Oiga Cas-
taño. 
Jul ián Arturo Lucio 
Coi nvestigador: J ai ro Muñoz. 
Alvaro Baq uero 
Victor Manuel Romero Medina 
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FINANCIACION 
Organización Mundial de la Salud, 
Universidad de Amioquia, Servi-
cio de Errad icación de la Malaria 
Autofinanciada por los investi-
gadores, con apoyo logístico de la 
Universidad de Antioquia. 
Fundación de Educación Superior 
Universidad de Antioquia. 
Departamento de Antropología, 
Uni versid ad Nacional de Co-
lombia. 
Fundación Segunda Expedición 
Botánica. 
Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia. 
